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[ 摘要] 从勾画福建民办高等教育由盛转衰 、 由衰复兴的历史入手 , 分析了目前福建经济进步而高等教育落后
的矛盾状况及成因 , 继而通过对一些发达国家和发展中国家高等教育规模扩张进程中 , 公 、 民办高等教育的构成演
变及其所起的作用进行分析 , 指出了走民营化道路是福建高等教育发展的必然选择 , 并提出了若干可行的措施 。
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历史上 , 民办高等教育曾经是福建高等教育的主流 , 并取得辉煌的成就。第二次世界大战后 , 世界各国
高等教育发展迅速 , 并出现了走高等教育国营化和民营化发展道路的两大潮流 。它们不仅影响了中国高等教
育发展道路的选择 , 也波及福建民办高等教育的发展与变化 。新中国成立后 , 福建全部私立高校收归国有 ,
1978年改革开放以来 , 福建省高等教育规模在不断扩大 , 民办高等教育于 80年代再度崛起 , 引人注目。今
后 , 民办高等教育是否将再度成为我省高等教育的重要支柱? 其发展前景如何 ?笔者试图通过对一些发达国
家和东亚发展中国家高等教育规模扩张进程中 , 公 、 民办高等教育的构成演变及其所起的作用进行分析 , 并
结合我省省情来讨论福建民办高等教育未来的发展趋势与实施对策 。
　　一　民间办学传统悠久　高等教育辉煌千年
福建民间向来重视教育。唐代福建已出现了一些性质近似书院的草堂 、精舍 、 书堂 、书室。宋代 , 特别
是南宋 , 由于教育家朱熹在福建的讲学与办学 , 书院这种独特的民间办学组织形式遍及全闽 , 十分繁盛 , 为
福建培养了大量高级人才 。当时的书院教育水平较高 , 一般归属于高等教育阶段。在科举与办学相互促进的
中国封建社会中 , 进士及第的人数多寡成了衡量文风高下和高等教育发达水平的客观标准 。据有关文献统
计 , 两宋近 300 年间 , 全国进士及第者合计 28933 名 , 其中福建有进士 7144 名 ,[ 1] 约占全国进士总数的
25%, 排名全国第一。使福建从唐以前文化教育相对落后地区一跃成为人文荟萃的地区。明清时期 , 福建进
士及第的绝对数虽不再居首位 , 但以人口比例计 , 福建仍高踞榜首 , 被誉为 “教育强省” 。据统计 , 清代全
国有进士 26747名 , 福建有 1399名 , 按每百万人口中的进士数计算 , 福建省有 117名 , 与河北省并列第一
(旗籍进士除外)。[ 2]民国时期 , 福建民间办学之风仍盛 , 且成绩斐然。民国元年至 1926 年间 , 福建曾设有
公 、私立高等院校 12 所 , 其中私立 7 所 。3 所综合性大学———华南女子学院 (1908)、 福建协和大学
(1916)、 厦门大学 (1921)皆为私立 , 另一所私立法政专门学校 (专科)的学生成绩在全国 29所公私立法
政专门学校中名列第六 , 在全国私立法专名列第一。[ 3] 1927年 , 国民政府定都南京后的 10年 , 福建政府对高
等教育毫无作为 , 公立高等院校荡然无存 , 全省高等教育全靠厦门大学 、 福建协和学院 、福建学院 、 华南女
子学院和厦门美术专科学校等 5所私立院校支撑着 , 然与当时的各省高等教育相比较 , 福建私立高等教育的
成就仍令人瞩目 。据统计 , 民国 20年度 (1931), 按每百万人口中的大学生数计 , 闽籍学生数为 261人 , 仍
独占鳌头 , 遥遥领先于第二名辽宁省的 197人。①此后 , 由于战祸频起 , 福建高等教育逐步走向衰落 , 失去
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了 “教育强省” 的地位。
　　二　新中国成立后 , 福建民办高等教育的两大变迁
二战之后 , 世界高等教育出现国营化和民营化的两大潮流 , 福建也相应出现私立高校国有化和民办高等
教育再度崛起的两度变化 。
(一)50年代民办高等教育国有化 , 私立高等院校消失殆尽
50年代至 70年代间 , 国际出现了高等教育国营化的世界潮流。在北美 , 美国政府对公 、 私立高等院校
的资助占高教经费的比例由 1939 ～ 1940学年的 37.5 %上升至 1969 ～ 1970学年的 58%。另外 , 公立大学的学
生数逐步赶上并超过了私立大学的学生数 , 至 1970年 , 公私立高校的学生比为 75∶25。[ 4]在欧洲 , 高等教育
国营化的典型有民间办学历史悠久的英国。英政府在 60 ～ 70年代大举介入高等教育 , 其一 , 发展学术型公
立大学;其二 , 于 70年代又创办面向大众的新型高等教育机构 ———公立的多科技术学院和开放大学 , 发展
继续教育;其三 , 由政府通过大学拨款委员会 (UGC)向高等院校提供教学和科研经费。另外 , 战后联邦德
国 , 也将所有的世俗大学 (16所神学院除外)纳入国家高等教育体制。瑞典于 1986年开始推行高等教育国
有化政策 , 通过法令 , 将斯德歌尔摩经济学院以外的所有私立高等院校收归国有 , 并由政府负责高等院校的
全部开支 。
在世界高等教育国营化的潮流中 , 新中国政府根据社会主义的公有制性质和计划经济的发展目标 , 并借
鉴苏联经验 , 接管了旧社会遗留下来的的所有高校 , 并于 1952年进行院校调整 。福建省地方政府也于 1949
年9月至1950年 2月间 , 接管了坐落本省的 9所高校 。随之 , 在 1951 ～ 1952年间的全国性高等教育院系调





民间举办高等学府之风 , 嘎然止住 。至 1953年 , 福建高等教育仅剩清一色的 4所公立高校。另外 , 由于当
时福建省被列为海防前线 , 在 “福建工业建设人才靠外省支援” 的思想指导下 , 1952年厦门大学一些当时
堪称国内一流的院系 , 如航空系 、 海洋系 、 航海专修科 、 土木工程系 、电机系和机械系等工科院系也被拆并
到内地省份高校 。
[ 6]
总之 , 建国初期的高校调整 , 不仅使福建高等教育失去了民间办学力量的支持 , 同时也
失去了工科构成 , 元气大伤。据统计 , 1949年至 1956年 , 福建省普通高校学生数占全国普遍高校的比重分
别为:3.2 %、2.6 %、2.5 %、1.8 %、1.8 %、1.6 %、1.6 %。[ 7]可见 , 建国初期政府接管 、拆并私立高等院校
和调整院系直接导致福建高等教育规模占全国高等教育规模的比重逐年下降。迄今我省高等教育规模相对较
小 , 工科仍较薄弱 , 全省工程科技人才匮乏与此不无关系 。
中国与上述国外政府大举介入高等教育相比较 , 共同点是均认识到高等教育对国家发展的重要意义。不
同点是 , 新中国政府接管的是从半封建半殖民地社会遗留下来的高等学府 , 侧重于对其进行社会主义化的政
治思想改造 , 因而采取了政府统揽高等教育的包办做法。而上述国家除了将高等教育作为民众福利的北欧国
家外 , 多数国家是在加大政府的办学力度的同时 , 仍鼓励和支持民间力量办学。第二个不同点是 , 50 ～ 70
年代 , 选择高等教育国营化发展道路的国家 , 多为相当富裕的西方发达国家 , 其政府财力十分雄厚;而 50
年代的中国则是十分贫穷落后的发展中国家 , 政府财力很有限 , 高等教育国营化的基础非常脆弱 。所以 , 虽
然中国与上述国家在 50年代至 70年代间选择了高等教育国营化的发展道路 , 但由于背景与做法的不同 , 其
结果也迥然不同 。50年代末 60年代初 , 我国遇到经济困难 , 高等教育规模就缩减 2/3 , 福建高等教育也不
例外 。这说明 , 高等教育由国家政府统包的发展道路是不适合中国的国情 , 也不适合福建的省情 。
(二)　80年代顺应世界潮流 , 民办高等教育复兴
与上述高等教育国有化潮流形成鲜明对比的是 , 许多国家在高等教育规模扩张进程中 , 始终是走以发展
私立高等教育为主的道路 , 在 80 、 90年代形成了高等教育民营化的世界潮流 , 这股潮流也影响到中国乃至
福建省民办高等教育的复兴。
具体说 , 具有 “学在官府” 传统的韩国政府在战后 , 因经济局限 , 将有限的经费投入基础教育 , 对高等
教育则是采取让民间 “自由发展” 私立高等院校的 “无为” 政策。其结果却极大地刺激了私人办学的热情 。
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使民办高等教育得到长足的发展。如私立高等院校学生数占高校学生总数的比重由 1955年的 55.2 %上升到
1975年的 70.2 %、 1995年的 82.2 %。[ 8]马来西亚 、泰国 、菲律宾 、 印度尼西亚 、 巴西 、 哥伦比亚等发展中
国家在向大众化高等教育迈进的过程中也在大力发展私立高等教育 , 私立高等院校学生数占学生总数的比例
在不断上升。另外 , 战后的日本在占领军最高司令部要求彻底清除旧的极端国家主义教育思想的情况下 , 其
私立高等教育却成了 “民主主义” 教育体制的组成部分而得以迅猛发展 。详见表 1。[ 9]与福建一海之隔的台
湾省高等教育在二战后也走民营化的发展道路。私立高等院校学生数占高校学生总数的比重由 1950 年的


























































　　到了 80 、 90年代 , 一方面 , 由于西方国家于 70年代中后期陷入经济危机 , 复苏迟缓 , 政府对高等教育
的投资占政府总支出的比例在下降 , 如 , 澳大利亚高等教育经费占政府总支出的比例 , 从 70年代到 80年
代 , 下降了30%。同期 , 日本政府对高等教育的投入占高校总经费的比例也下降了 14%。另一方面 , 高等
教育大众化的走势使学生人数达到了高峰 , 就是发达国家的政府也难以再包揽高等教育的一切费用。就 60 、
70年代政府力量大举介入高等教育的美国而言 , 伴随其高等教育规模在 80 、 90年代的继续扩大 , 美国政府
也难以维系 60 、 70年代出台的高等教育拨款和资助政策 。美国政府自 80年代以来多次压缩教育预算 , 联
邦 、 州 、 地方三级政府对高等院校的拨款和资助占高校经费来源的比例从 1980年的 12.8 %、45.6 %、 368%
分别下降至 1992年的 10.8 %、36.8 %、3.7 %, 同期 , 高校学费收入 、 销售与服务的收入分别从 12.9 %、
19.0 %上升至18.0 %、23.4 %。[ 10]此外 , 人力资本理论也失宠了 , 认为高等教育最大的受益者是受教育者的
理论开始风行了 。这些因素使高等教育国营化的浪潮逐步消退 , 并使高等教育民营化运动得以蓬勃发展。其
主要表现有:1)大幅度增加学费。如 , 1975 ～ 1985年间 , 美国公立院校学费增长了140%, 私立院校学费增
长152%。日本公 、私立高校来自民间的经费占高等教育总经费的比例也从 1970年的 44%上升至 1990年的
58.9 %, 并于 1984年首次超过政府对高校的拨款的资助。②中国在 80年代后期也改变了由国家包揽高等教
育经费的做法 , 并开始招收 “自费生” , 1994年国家教委实行统招生与自费生并轨收费政策 , 1997年全面铺
开 , 收费标准为培养成本费的 12 ～ 20%。2)减少助学金 , 增加贷学金。如 , 1983 ～ 1992年间 , 美国联帮政
府大学生助学金占联邦助学金和贷学金总额的比例从 82%下降至 74%, 而贷学金总额的比例则增长了
170%。英国政府于 1988年通过新的教育改革法 , 改变了原来由政府包干学生的学费及生活费的奖学金制
度 , 引进贷学金制度 。中国目前也在高校推行贷学金制。[ 11] 3)扩大私立高等教育规模。如表 1所示 , 80 、
90年代 , 日本 、 韩国 、菲律宾 、印度尼西亚 、 巴西 、 哥伦比亚等国私立高等教育发展迅速 , 已占大头 。中
国自 1978年改革开放以来 , 私立高等教育机构从无到有 , 迅猛发展 , 至 1997年达 1095所 , 学生 119万 , 约
占高校学生总数的 16.8 %。其中 , 有 2所可颁发学士文凭;22 所可颁发专科毕业文凭;157所被教育部批
准列为高等教育学历文凭考试试点校 , 即 1/3课程由国家统考 , 1/3课程由省组织考试 , 1/3课程由学校组
织考试 , 逐步过渡到由学校负责考试并颁发毕业文凭;其余的民办高等教育机构均系社会助学机构 , 即其学
生必须通过自学考试获得文凭 。
[ 12]
总之 , 80年代以来 , 许多国家 , 尤其是发展中国家的高等教育开始从国营
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转向民营 。伴随 80年代末 90年代初苏联和东欧的巨变 , 高等教育民营化成了国际性的一大潮流。
在世界高等教育民营化发展潮流这个大背景下 , 我省以 1985年民办华南女子职业学院 (原先的华南女
子学院)的建立为标志 , 开创了福建民办高等教育复兴的新纪元。次年 , 爱国华侨吴庆星先生及其家族投资
数亿元创办了仰恩大学。此后 , 我省各界民间能人志士先后创办了厦门华厦大学 、 福建音乐学院 、福州英华
外国语学院和福州建联财经高等专科学校等民办高校和高等教育机构 , 在校生约 5千多人 。相对全国一千多
所民办高等教育机构和一百多万学生而言 , 福建民办高等教育虽然规模尚小 , 但其起点较高 , 质量令人刮目
相看 。仰恩大学是全国最早可颁发学士文凭的民办高校。华南女子职业学院可颁发专科毕业证书 。厦门华夏
大学 、福建音乐学院 、福州英华外国语学院和福州建联财经高等专科学校等已被教育部批准列为高等教育学
历文凭考试试点校 , 考核达标后 , 也可获得颁发文凭之资格。1997年 , 国务院首次发布 《社会力量办学条
例》 鼓励社会力量参与办学 , 并确定了民办教育的法律地位。这标志着我国的民办教育进入了依法办学的新
的发展阶段。在政府的鼓励下 , 去年 , 福建省的民间团体组织纷纷申办私立高等院校。已获准建校的有 “石
狮长兴职业技术学院” 和 “石狮育青职业技术学院” 。另有 “福建华光摄影成人中专学校” 、 “福州火星电脑






民办高等教育的发展前景是广阔的 , 然而 , 民办高等教育是否能成为福建高等教育的重要组成部分 , 还
需要看其是否适合福建省情。
首先 , 改革开放以来 , 福建高等教育的内外部环境产生了巨变 , 为民办高等教育复兴提供了条件 , 带来
了希望。一是福建的地缘位置由海防前线转变为沿海改革开放的试点省份 , 其在国内的经济地位发生了巨
变。人均GDP 在国内的排名由1978年的第 24位上升至1998年的第 6倍;农民人均纯收入由1980年的171.8
元上升至 1998年的 2946元 , 在全国的排名从 21位跃升至第 7位。同期 , 城镇居民人均可支配收入由第 15
位上升至第 6位 , 1998年达 6486元;城镇登记失业即城镇就业率居全国第 2位 , 仅次于北京市 。[ 14]二是青
年接受高等教育的需求不断增强。改革开放以来 , 伴随我省经济腾飞 , 百姓物质生活水平的提高 , 青年接受
高等教育的要求日趋强烈 。近年高考落第生多达 3 、 4万人 , 高等教育的供需矛盾激化 。三是省领导高度重
视教育的发展 , 于 1994年提出了建设 “教育强省” 的奋斗目标 , 1995年又作出了 “科教兴省” 的战略决策 ,
正式启动科教强省的建设 , 提高了民众支持教育的意识 , 激发了社会办学的热情。
其次 , 就我省高等教育自改革开放以来的发展和现处全国地位而观 , 我国普通高校和成人高校的在校生
数从 1978年的 2.6万增至 1998年的 14.5万 , 扩大了 5.6倍 , 年递增 9%, 与全国平均速度持平 , 但每万人
口拥有的在校大学生数却从 1980年全国排名第 7位下降至 1990年的第 11位 、 1996年的第 12位 , 1999年的
第17位。
[ 15]
这说明 , 我省高教不仅没有与经济同步前进 , 从全国前列跃向榜首 , 而且还慢于人口的增长 ,
以至滑向中下游 。相对我省经济快速增长与人口膨胀 , 以及全国高等教育的快速发展 , 我省高等教育的发展
是滞后了。其主要原因是 , 政府财力有限 , 又尚未充分发掘社会办学力量 , 具体说 , 1998年福建省政府的
财政性教育经费支出占财政总支出的 18%, 比全国各省市的平均水平 15.8 %高 2.2个百分位点 。财政性教
育经费支出占财政总支出的比重不小 , 但财政性教育投入占GDP 的比重却连年下降 , 由 1994年的 2.01 %下
降至 1995年的1.92 %、 1998年的18.3 %, 离国务院制定的 “2000年教育投入占GDP4%” 的奋斗目标越来
越远 。而社会财力则相对宽裕 , 城乡居民的消费水平近 20年间增长了十几倍 , 比 1300元的小康标准高 3倍
多。然而 , 1996年城镇居民人均教育费支出仅为 157.9元 , 仅为其纯收入的百分之三 。由此可见 , 利用我省
社会财力 , 兴办高等教育 , 有相当大的发展空间 。就财力而言 , 今后我省高等教育要有较大的发展 , 重获
“教育强省” 之地位 , 必须从目前的 “政府力量为主 , 社会多方力量参与办学” 的发展道路转向 “社会办学
力量为主 , 政府力量为辅” 的 “民营化” 发展道路。这是不得已而为之的选择。其理由是 , 改革开放以来 ,
政府以牺牲部分财政收入 , 采取轻赋薄收的优惠政策鼓励 、支持非国有经济的发展 。现在非国有经济已成为
我省的主要经济组成部分。据统计 , 非国有经济占全部工业总产值的比重从 1978年的 25.8 %上升至1996年
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的86%。而政府财力占社会总财力的份额则越来越小。具体说 , 政府的财政收入占GDP的比重在逐年下降 ,
由1990年的 13.08 %下降至 1996年的 7.7 %、 1998年的 5.6 %。[ 16]综上所述 , 今后福建走以发展民办高等
教育为主的道路 , 是必然选择 。









日本 韩国 泰国 菲律宾 马来西亚
1950 20 4.8＊ 3.9 4.9 0.8＊ 2 10 …
1960 31.7 5.1＊ 5.9 8.1 3.2＊ 2 12 1
1970 47.8 14.1＊ 13.4 15.8 8 2.02 20 2
1980 56.5 20.1 26.2 32.8 14.7 12.7 24.2 6.15
1990 73.3 30.2 33.9 34.2 37.7 15.7 24.4 10.8
1995 81 49.5 42.7 39.2 52 20.1 29.7 11
　　1.本表根据①(Germany)Federal Ministry of Education , Science , Research and Technology:Basic and Structural Data 1997/ 98.pp.75 , 176
-177.②[ 日]广岛大学教育研究中心编:《高等教育统计数据集》 , 1995 年 3 月 , 第 342 页。 ③UNESCO , Statistics Year Book , 1980 ,
1992、1997.所提供的数据进行编制。
2.近年联合国教科文组编的统计年鉴 , 计算高等教育毛入学率采用的适龄年龄组为 18-22 岁(5 个岁数组)。例外之处有:
联邦德国所提供的高等教育毛入学率的适龄人口组为 19-23 岁(5 个岁数组);英国 1970 年以前的适龄岁数为(18-20 岁), 韩国
1960年以前的适龄岁数组为(18-21岁)。星号表明已按 5个岁数进行折算。
从量的角度来分析 ,表 2可见 ,美 、英 、德 、日四个发达国家不管是通过发展公立高等教育 ,还是通过发展民
办高等教育 ,均取得相当成就 。但韩国 、泰国 、菲律宾 、马来西亚四个发展中国家的景况就有较大的差别 。与表
1对照来看 ,似乎是 ,高等教育民营化程度越高 ,其高等教育规模发展也越快 ,成效越大 。具体说 ,韩国私立高
等教育发达 ,其高等教育毛入学率不仅高于其他发展中国家 ,而且超过英 、德 、日。菲律宾私立高等教育发达 ,
其大众化的程度也超过马 、泰两国。可见 ,发展民办高等教育是发展中国家的明智选择 ,也是福建发展高等教
育的明智之举。
　　四　发展民办高等教育的若干措施
发展民办高等教育适合福建省省情 ,然而 ,要变美景为现实 ,还需切实可行的措施。笔者就此略陈管见 ,以
供讨论。
(一)扶植条件基本成熟的团体或个人创立和经营民办高校 。
社会团体与个人在初创一所高校时 ,往往难以面面俱到 ,完全符合标准要求 。但只要其具备办学的基本条
件 ,政府应给予热情支持和扶植 。如 80年代华南女子学院校友会在复办私立华南女子学院初期 ,虽有校舍和
师资 ,但资金短缺。幸有福州市政府给予多次资助 ,使该院得以顺利发展。迄今 ,该校已为我省培养了 2千名
毕业生 ,受到社会各界的好评 。对此 ,尚需有关部门制定政策和规章 ,使之制度化。
(二)鼓励华侨 、港 、澳 、台胞投资和经营民办高校。
福建海外华侨人数居全国各省第二 ,福建华侨的资金总额占全国海外华侨华人资金总额的一半 ,外汇储备
多达上千亿美元 ,[ 17]而且他们有回乡兴学的历史传统。但是 ,对境外华人还乡兴办私立高校 ,有人担心:丧失
教育主权 ,西方思想和文化渗透 ,难以管理 ,等等 。1988年 ,出生缅甸的华侨吴庆星先生回祖籍泉州马甲镇兴
办私立仰恩大学 ,后因涉及教育主权将校产捐给政府。1994年 ,省政府决定将该校还给吴先生经营管理 ,由公
办改为民办。改制后 ,学生数由公办时期的 500人增至 1999年的3642人 ,年收学费2千多万元 ,不仅提高了办
学效益 ,使学校步入“以学养学”的良性滚动发展轨道 ,而且该校后勤社会化还促进当地农村经济结构的转变 。
校址所在地———山边村 150多户农民全部转入服务行业 ,人均纯收入由1986年的 196元上升至 1999年的 4千
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多元 。该校毕业生质量较高 ,就业率达 99%。[ 18]仰恩大学几经波折说明 ,对待华侨和境外华人回乡兴学 ,必须
进一步解放思想 ,给予积极支持 ,我省高等教育才能兴旺发达 ,保守是没有出路的。
(三)在公立大学设立“附属型民办学院” ,实行“一校两制” 。





交纳一定的考试费和附属费。[ 19]目前 ,广东 、江苏 、湖北三省已分别设立了十几所此类学院 。
(四)试行教育股份制 ,设立高校产业化管理试点。
股份制是市场经济发展的必然产物 。试行教育股份制 ,把民办高校作为产业来经营 ,可筹集到大量的社会
闲散资金 ,保证办学资金的稳定性 ,以促进民办高等教育的健康发展;知识投入可以入股 ,也有利于调动教育工
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